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2009 .AJl-AMC "\'\!omen's Soccer Team 
Player of the Year• Keeler Topping, Houghton 
Coach of the Year • David Lewis, Houghton 
Freshman of the Year• Brittney Brooke, Shawnee State 
Fair Play Team Award • Houghton College 
FIRST TEAM School Yr Pos Hometown 
Emilie Lamarche Notre Dame Jr G Rockland, 0 NT 
Sam Rolsen Shawnee State Sr G Cincinnati. OH 
Keeler Topping Houghton So D Pittsford, NY 
Mara Hughes Mount Vernon Nazarene Sr D Pickerington, OH 
Caley Prendergast Notre Dame Sr D London, ONT 
Samantha Chorna Houghton So D Webster. NY 
Lauren Haggerty Houghton Jr M Warren . NJ 
Lindsay Miller Daemen So M Pocono Lake, PA 
Kelley Bowles Shawnee State Jr M Cincinnati, OH 
Breanne Hunter Notre Darne Sr M London, ONT 
Laura Willit Roberts Wesleyan Sr F Rochester, NY 
Jessica Estep Mount Vernon Nazarene Jr F Mansfield, OH 
Jaimie Grindle Ursuline Jr F Wadsworth, OH 
Kaylin Bull Houghton Jr F Weare, NH 
SECOND TEAM School Yr Pos Hometown 
Amanda Prestiagiacorno Roberts Wesleyan Jr G Greece, NY 
Jenessa Loewen Mount Vernon Nazarene Jr G Gravenhurst. ONT 
Angie Misamore Mount Vernon Nazarene Sr D Findlay, OH 
Lacie Condon Cedarville Sr D Columbus, OH 
Kara Farnsworth Robe1is Wesleyan So D Rochester, NY 
Stephanie Noussias Malone Fr D Canton , OH 
Molly Martin Walsh Fr M Canfield, OH 
Erin Miller Mount Vernon Nazarene Sr M Hilliard, OH 
Amanda Hanlon Malone Fr M WIiioughby, OH 
Jaimie Watkins Cedarville Jr M Aiea, HI 
Kelsey Medeiros Roberts Wesleyan So F New Bedford , MA 
Lauren Acker Notre Darne So F Westlake, OH 
Kelsey Watkins Cedarville So F Parkersburg, WV 
Brittney Brooks Shawnee State Fr F Cincinnati , OH 
THIRD TEAM School Yr Pas Hometown 
Jill Zanney Walsh So G Brunswick, OH 
Rachael Smith Ursuline Fr G North Royalton, OH 
Erin Naumann Walsh Fr D Medina. OH 
Jessica Mazzorato Notre Dame Sr D London . OH 
Liz Scudder Shawnee State So D Circleville. OH 
Molly Saltine Daernen Sr D Tonawanda. NY 
Casey Keech Roberts Wesleyan Sr M Dryden, NY 
Danielle Turner Houghton So M Gorham, NY 
Ashley Goodsell Point Park Jr M Southampton. NJ 
Amanda Pa trick Walsh Sr M Medina, OH 
Jennifer Hudson Houghton Fr F Bloomfield, NY 
Angela Olivieri Point Park Sr F Edinboro, PA 
Erica Luedke Rober1s Wesleyan So F Greece. NY 
Erin Landers Cedar11l!Je s, F Centerville, OH 
Honorable Mention: 
Marissa Accamando (Carlow), Mauriell Blake {Carlow), Tara lmbarlina (Carlow), Stephany King (Carlow), 
Alysia Bennett (Cedarville), Torrie Pepper (Cedarville), Marisa Alfieri (Daemen), Jessica Hutton (Daemen). 
Nicole Mottola (Daernen), Alicia Vasiloff (Daemen), Kaitlin Hanlon (Malone), Katie Heckman (Malone), 
Sarah Heckman (Malone), Susanna Jonkka (Malone), Jessica Linger (Mount Vernon Nazarene), Morgan 
Lichtinger (Notre Dame), JoJo Altebrando (Point Park). Erica Mikolay (Point Park), Liz Velez (Point Park), 
Savoeung len {Shawnee State), Danielle Morgan (Shawnee State), Lexi Adamo {Ursuline), Leah Sweet 
(Ursuline), Danielle Turosky {Ursuline), Rachel Naumann (Walsh), Kelly Sklenar (Walsh). 
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